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В НАШЕ время наличие высшего образования открывает перед 
человеком большие возможности для реализации своего потенциала, 
поэтому многие после окончания школы стремятся поступить в высшие 
учебные заведения. Но какую специальность выбрать? Этот вопрос задает 
себе каждый абитуриент. Чтобы облегчить выбор, Белгородский 
государственный университет каждый год устраивает день открытых 
дверей по различным факультетам. Не стал исключением и 2008-й. 
Пятнадцатого марта зал молодежного культурного центра был полон 
абитуриентов и их родителей. На встрече присутствовали ректор БелГУ – 
Леонид Дятченко, ответственный секретарь приёмной комиссии – Александр 
Присный, деканы социально-теологического, юридического и медицинского 
факультетов. 
В начале встречи Леонид Дятченко сказал несколько слов об 
университете. БелГУ – классический университет открытого европейского 
типа. Он начал строиться в год дефолта – время трудное для всей страны. Но 
несмотря ни на что, университет процветает. Как отметил ректор, главный 
источник становления БелГУ – белгородцы. За их счет был построен 
университет и продолжает бурно развиваться. Сегодня БелГУ – это 34 000 
студентов и преподавателей, 20 факультетов, где каждый имеет возможность 
выбрать одну из семидесяти специальностей. В прошлом году Белгородский 
государственный университет выиграл четыре гранта на сумму 920 млн. 
рублей. Эти средства пойдут, конечно же, на развитие университета. 
Большое внимание уделяется нанотехнологиям, закупается 
дорогостоящее оборудование для разработок в этой отрасли. Недавно 
открылось предприятие по производству наноматериалов. В первую очередь 
– это имплантаты для сердца и суставов, а также в сфере стоматологии. В 
2007-м был открыт спортивный комплекс БелГУ имени Светланы Хоркиной, 
который предоставляет студентам всевозможный спектр услуг. Например, – 
занятия в тренажерном зале, плавание. На этапе строительства находится 
санаторий-профилакторий в Титовке. На его базе будут проходить дни 
здоровья. 
На встрече рассказывали и о самих факультетах. Медицинский 
факультет на сегодняшний день является одним из самых востребованных. 
Как показывает практика, медицинские учреждения испытывают недостаток 
в высококвалифицированных кадрах. Факультет готовит специалистов в 
области педиатрии, стоматологии, лечебного и сестринского дела. Он 
оснащен современным оборудованием, которое позволяет практически 
применить знания, полученные в ходе теоретического курса. Безусловно, 
студенты, обучающиеся на медицинском факультете, должны иметь большой 
багаж знаний. 
Не уступает по популярности медицинскому и юридический факультет. 
По мнению ректора БелГУ, юридическое образование является решающим 
фактором в гражданско-правовом обществе. Знания юридических законов – 
это требования нового века. 
Социально-теологический факультет ведет подготовку специалистов 
по специальностям: «теология», «социальная работа», «философия». По 
словам декана Михаила Жирова, профессиональная деятельность 
выпускников реализуется в научно-исследовательской, воспитательной и 
просветительской работе с детьми и молодежью в составе экспертных 
комиссий в качестве независимых экспертов муниципальных 
государственных организаций. 
Абитуриенты должны знать следующее: молодых людей, обучающихся 
на неаккредитованных специальностях, – «судебная экспертиза», 
«стоматология», «философия» и другие, могут призвать в армию. Напомним, 
что неаккредитованными считаются спциальности, не имеющие еще ни 
одного выпуска. 
Были и вопросы из зала. Абитуриенты в первую очередь 
интересовались тем, какие документы необходимо предоставить в приёмную 
комиссию и каковы сроки их подачи. Ответственный секретарь приемной 
комиссии – Александр Присный пояснил, что приём документов на очную 
форму обучения проводится с 20 июня по 15 июля, на заочную – с 15 апреля 
по 20 мая. Абитуриенты должны вместе с заявление о приёме в БелГУ 
предоставить документы государственного образца о среднем, общем, 
среднем или высшем профессиональном образовании, свидетельство о 
результатах ЕГЭ, медицинскую справку по форме «086-У» и 6 фотографий. 
Результаты ЕГЭ предоставляют те, кто хочет учиться на очной форме 
обучения. 
Еще вопрос, который волновал будущих студентов, – наличие льгот 
при поступлении. Этот год – последний, когда учитывается золотая и 
серебряная медали. Если абитуриенты сдают профилирующий экзамен на 
отлично, то они автоматически зачисляются на выбранный ими факультет. В 
противном случае они пройдут стандартную процедуру поступления. На 
льготы при поступлении могут также рассчитывать сироты, дети-инвалиды, 
участники боевых действий. Как заметил Леонид Дятченко, на сегодняшний 
день в университете обучаются 175 сирот и 165 инвалидов. 
Также присутствующих интересовал вопрос о введении двухуровневой 
системы образования: бакалавр, магистр. По словам Леонида Дятченко, в 
этом году набор пока будет осуществляться на спецалитет. Нововведение не 
коснется медицинского факультета, студенты которого учатся 6 лет и 
продолжают совершенствовать свои знания в интернатуре, клинической 
ординатуре и аспирантуре. 
Перед абитуриентами встает нелегкий выбор, от которого зависит их 
будущее. И хочется надеяться, что этот выбор будет правильным.  
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